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ȼɜɟɞɟɧɢɣ ɜɩɟɪɲɟ 
 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
 
 
1 ȽȺɅɍɁЬ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
 
 
ɐɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє єɞɢɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ 
ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɧɭ ɪɿɱɨɤ, 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɤɚɧɚɥɿɜ, ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɨɞɨɣɦ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɨɞɨɣɦ ɭ ɡɨɧɚɯ ɜɩɥɢɜɭ ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ (ɜɦɿɫɬ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ), ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɿ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɿ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɬɚ 
ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɡɦɿɧ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 
 
ȼɧɟɫɟɧɢɣ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 11.02.2002 ɪ.  
№ 21 
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Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿ ɧɚ 
ɦɿɫɰɹɯ (ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɞɿɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ), ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ʀɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɡɚ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ (ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ) ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɩ.ɩ. 2, 5, 10-12, 16 ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20 ɥɢɩɧɹ 1996 ɪ. №815, ɬɚ ɩ.ɩ. 6-9, 11-13 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɛɟɪɟɡɧɹ 1998 ɪ. №391, ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ 
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16 ɬɪɚɜɧɹ 2001 ɪɨɤɭ № 528, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɿɸɱɢɯ ȽɈɋɌ, ȾɋɌɍ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ. 
 
2  ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ɉɈɋɂɅȺɇɇə 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ 
ɚɤɬɢ ɬɚ ɞɿɸɱɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
2.1 ȼɨɞɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 6 ɱɟɪɜɧɹ 1995 ɪ. ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, 
ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 21 ɜɟɪɟɫɧɹ 2000 ɪ., №1990 - III. 
2.2 ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20 ɥɢɩɧɹ 1996 ɪ. №815 “ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ”. 
2.3 ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 11 ɜɟɪɟɫɧɹ 1996 ɪ. №1100 
“ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 
ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɫɤɢɞɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɧɨɪɦɭєɬɶɫɹ”. 
2.4 ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɛɟɪɟɡɧɹ 1998 ɪ. №391 
“ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ” ɡɿ 
ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16 ɬɪɚɜɧɹ 2001 
ɪ. №528  “ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 
ɛɟɪɟɡɧɹ 1998ɪ. №391”. 
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2.5 ȾɋɌɍ 3041-95. Ƚɿɞɪɨɫɮɟɪɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
2.6 ȽɈɋɌ 17.1.5.04-81. Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. ɉɪɢɛɨɪɵ ɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ, ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɛ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
2.7  ȽɈɋɌ 17.1.5.05-85. Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɤ ɨɬɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɦɨɪɫɤɢɯ ɜɨɞ, ɥɶɞɚ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ. 
2.8  Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ISO 8466-1. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ.  Ʉɚɥɢɛɪɨɜɤɚ ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɑɚɫɬɶ I: 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɪɚɞɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
2.9  ɊȾ 5224.66-86. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
2.10. ȼɇȾ 33-1.1-13-2001. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ / Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ : Ʉɢʀɜ, 2001. 
2.11. ȼɇȾ  33-1.1-11-2000. Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ (ɿ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ / Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ : Ʉɢʀɜ, 2000.    
2.12. ȼɇȾ 33-5.5-02-97. əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ / 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ: ɏɚɪɤɿɜ, 1998.   
2.13. ɄɇȾ 211.0.0.050-96.Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ 
ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɛ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
2.14 ɄɇȾ 211.0.0.064-98. Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɠɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
2.15 ɄɇȾ 211.1.4.044-95. ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɯɢɛɨɤ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
2.16 ɋɚɧɉɢɇ №4630-88. ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɵ ɨɯɪɚɧɵ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. – Ɇ.: Ɇɢɧɡɞɪɚɜ ɋɋɋɊ, 1988. 
2.17 Ⱦɋɚɧɉɿɇ. ȼɨɞɚ ɩɢɬɧɚ. Ƚɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ / Ɂɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɁ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23.12.1996 ɪ. №383, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜ. Ɇɿɧɸɫɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 15.04.1997 ɪ. 
№136/1940. – ɘɪɢɞɢɱɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 1997. - №16. – ɋ.13-19. 
2.18 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ. Ɂɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞ 31.03.1998 ɪ., №44. – Ʉɢʀɜ, 1998. 
2.19 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɧɚ ɫɟɬɢ Ƚɨɫɤɨɦɝɢɞɪɨɦɟɬɚ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɈȽɋɇɄ. – Ʌ.: Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1984. 
2.20 ɉɟɪɟɥɿɤ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɪɨɛ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. ɍɡɝɨɞɠ. Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12.05.1997 ɪ.  
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№1864/5-3 ɞɨ 21.12.2002 ɪ. // əɤɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ  ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥ ʀɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ȼɢɞɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɟ. – Ʉɢʀɜ: 
Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, 1997. 
2.21 Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɢ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɜɨɞɵ 
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ. ɍɬɜɟɪɠɞ. Ƚɥɚɜɪɵɛɜɨɞɨɦ Ɇɢɧɪɵɛɨɯɨɡɚ ɋɋɋɊ 
09.08.1990 ɝ. №12-04-11. 
2.22 ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɜɿɞ 
22.02.1999 ɪ. №16 “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɜɿɞ 19.06.2001ɪ. №113 
“ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
2.23 ɇɊȻɍ-97. ɇɨɪɦɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ. – Ʉɢʀɜ, 1997. 
2.24 Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɪɿɜɧɿ ɜɦɿɫɬɭ  ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ 137Cs  ɿ  90Sr  ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɿ  ȾɊ-97 /ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ  ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ  Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ  
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 25.06.1997ɪ. №61. 
 
 
3 ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə, ɉɈɁɇȺɑȿɇɇə, ɋɄɈɊɈɑȿɇɇə 
 
3.1. ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ȼɨɞɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ȼɄɍ), ȾɋɌɍ 3041-95, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɨɞɢ  - ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ. 
 ȼɟɪɬɢɤɚɥь (ɩɭɧɤɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь) – ɭɦɨɜɧɚ ɩɪɹɦɨɜɢɫɧɚ ɥɿɧɿɹ ɜɿɞ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ (ɚɛɨ ɥɶɨɞɭ) ɞɨ ɞɧɚ ɜɨɞɨɣɦɢ ɱɢ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ ɜ ɩɥɚɧɿ, ɧɚ ɹɤɿɣ  ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ 
ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɨɞɢ. 
ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ – ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɨɞɧɨʀ ɦɚɫɢ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
ȼɿɡɭɚɥьɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ – ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ. 
ȼɢɫɨɤɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ (ȼɁ) – ɹɜɢɳɟ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɁ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 1). 
ȼɨɞɧɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ – ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ʀɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɜɨɞɚ, ɞɨɧɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ, ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɭɯɨɞɨɥɭ), 
ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɰɢɤɥɿɱɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɨɛɦɿɧ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɸ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ 
ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿєɸ. 
ȼɨɞɨɬɿɤ  - ɜɨɞɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɭɯɨɦ ɜɨɞɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɩɨɯɢɥɭ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɶ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɤɿɧɟɬɢɱɧɨɸ ɟɧɟɪɝɿєɸ ɪɭɯɭ ɜɨɞ  
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ɚɛɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɢɯ ɰɢɦ ɪɭɯɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɨɞɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ (ɩɨɬɿɤ) ɡɿ ɲɬɭɱɧɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɦ ɥɨɠɟɦ (ɤɚɧɚɥ). 
Ƚɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɚ ɡɣɨɦɤɚ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɿɡɿɜ (ɫɬɜɨɪɿɜ) ɿ ɫɬɚɧɰɿɣ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ) ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ ɭ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ. 
Ƚɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ  - ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɿ ɹɤɿɫɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɜɧɭɬɪɿɪɿɱɧɿ ɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ, ɛɚɥɚɧɫ ɿ ɫɬɿɤ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɜɧɚ 
ɧɢɡɤɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ (ɫɟɪɟɞɧɿ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɿ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɢɜɚɠɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɦɟɠɿ ɤɨɥɢɜɚɧɶ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɬɨɳɨ). 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬ (ɩɭɧɤɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь) – ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ (ɩɨ ɝɥɢɛɢɧɿ), ɧɚ 
ɹɤɿɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
ȿɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɨ ɜɢɫɨɤɟ  ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ (ȿȼɁ) – ɹɜɢɳɟ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ȿȼɁ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 1). 
Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬь ɜɨɞɢ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɜɨɞɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɿ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ – ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɱɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɞɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
Ʉɪɢɡɨɜɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ – ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭ ɡɨɧɚɯ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɹɤ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿɣ 
ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɢɯ ɱɢ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɚɛɨ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ (ɇȿɋ) – ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɪɢ 
ɹɤɿɣ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɚɛɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɱɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɥɸɞɟɣ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ – ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ, ʀʀ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ – ɩɥɚɧ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ (ȾɆȼ), ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɪɟɠɿ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɪɟɠɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɞɥɹ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥ  
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ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь – ɩɥɚɧ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ȾɆȼ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɪɟɠɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɞɥɹ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞ. 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ – ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ 
ɿɧɲɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɞɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɚ  ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɿ ɭɝɨɞɚɦɢ. 
ɋɬɚɧ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɩɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɣɨɝɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɞɚɦ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɬɜɨɪ (ɩɭɧɤɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь) – ɭɦɨɜɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɟɪɟɬɢɧ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
Ɏɨɧɨɜɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ – ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ ɿɧɲɢɦɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɧɟɧɨɝɨ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ.  
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ – ɱɢɫɥɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɶ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ (ɞɟɧɶ, ɦɿɫɹɰɶ, 
ɪɿɤ) ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ. 
3.2 ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɬɚɤɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ: 
ȻɍȼɊ – ɛɚɫɟɣɧɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ȼɄȼȼɊ – ɜɿɞɞɿɥ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ȼɁ – ɜɢɫɨɤɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ; 
ȼȿɍɄȼȼɊ – ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ȽȾɄ  - ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ; 
Ƚɇɋ – ɝɨɥɨɜɧɿ ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ; 
ȾɆȼ – ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ; 
ȿȼɁ – ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ; 
ɇȿɋ – ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ; 
ɈȼȽ – ɨɛɥɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ); 
ɊɍȼɊ – ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
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4 ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɋɉɈɋɌȿɊȿɀȿɇЬ ɁȺ əɄȱɋɌɘ ɉɈȼȿɊɏɇȿȼɂɏ  
ȼɈȾ ɋɍɒȱ 
 
4.1. ɐɟɣ ɪɨɡɞɿɥ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє єɞɢɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɡɝɿɞɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20 ɥɢɩɧɹ 1996 ɪ. 
№815 “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ”). 
4.2 Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɸɱɿɣ ɦɟɪɟɠɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє 324 ɩɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɜɨɞ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 2 ɞɨ ɰɶɨɝɨ ȼɇȾ) ɡɚ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 1 ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22 
ɥɸɬɨɝɨ 1999 ɪ. №16 ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 1 ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 19 ɱɟɪɜɧɹ 2001 ɪ. № 113). ɐɹ ɦɟɪɟɠɚ ɨɯɨɩɥɸє: 
- ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ (ɩɢɬɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ); 
- ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ, ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɬɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ Ƚɇɋ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɜɨɞ ɭ ɦɚɥɨɜɨɞɧɿ  ɪɟɝɿɨɧɢ, ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ; 
- ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɲɬɭɱɧɿ ɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ ɿ ɜɨɞɨɬɨɤɢ); 
- ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɿ ɪɿɱɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɬɿɤɚɸɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɜɬɿɤɚɸɬɶ ɧɚ ʀʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ; 
- ɦɿɫɰɹ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬ, ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɡɿ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ; 
- ɩɪɢɝɪɟɛɟɥɶɧɿ ɡɨɧɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ; 
- ɡɚɦɢɤɚɸɱɿ ɫɬɜɨɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɿɱɨɤ ɬɚ ɡɚɦɢɤɚɸɱɿ ɫɬɜɨɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɢɬɨɤ ɤɪɭɩɧɢɯ ɪɿɱɨɤ. 
4.3 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɿɜ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ, 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɨɳɨ) 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɨɛɨɜ”ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ (ɞɢɜ. 
ɩ.ɩ.2.19). 
4.4 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɭ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɬɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦ ȾɆȼ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ 
ɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɿɸɱɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
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4.5 Ʉɨɠɟɧ ɩɭɧɤɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɭɧɤɬɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɬɚ ɞɿɸɱɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɢɜ. ɩ. 2.22 ɰɶɨɝɨ ȼɇȾ).  
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɭ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
(ɞɢɜ.ɞɨɞɚɬɨɤ 5).    
4.6 ɉɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɬɜɨɪɿɜ 
(ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1). ɇɚ ɩɭɧɤɬɚɯ ɮɨɧɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ (ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ ɱɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ) ɞɨɫɢɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
4.7 ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɱɢ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɛɢ ɜ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ 
ɫɬɜɨɪɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢɫɹ ɡɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɦɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ. 
4.8 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2) ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ: 
- ɲɢɪɢɧɨɸ ɡɨɧɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦɢ (ɩɟɪɲɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 500 ɦ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɨɫɬɚɧɧɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɡɨɧɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ); 
- ɲɢɪɢɧɨɸ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ 
ɜɨɞɚɦɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɿɜ ɭ ɩɭɧɤɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ 
 
Ɍɢɩ 
ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɚ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɜɨɞɨɣɦɢ ɱɢ ɞɠɟ-
ɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɫɬɜɨɪɿɜ 
 
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɿɜ 
ȼɨɞɨɣɦɚ ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɨɜɚɧɢɣ ɫɤɢɞ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɚɛɨ  
ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɣɦ 
Ⱦɨ 3-ɯ ɭ 
ɜɨɞɨɣɦɿ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ 
Ɂɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ – ɩɨ 
ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ 
ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
 Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɫɤɢɞ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 3-ɯ  
ɭ ɜɨɞɨɣɦɿ ɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ 
ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɨɦ 
ȼɢɳɟ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
ɧɚ 1 ɤɦ (ɩɨɡɚ ɡɨɧɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ); ɧɢɠɱɟ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ 0,5 ɤɦ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɦɟɠɟɸ ɡɨɧɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
 Ɍɟ ɫɚɦɟ ɇɟ ɦɟɧɲɟ 4-ɯ ɭ 
ɜɨɞɨɣɦɿ ɡ ɩɨɦɿɪ- 
ɧɢɦ ɿ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟ- 
ɧɢɦ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɨɦ 
ɇɚ ɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ, ɹɤɚ ɧɟ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸєɬɶɫɹ (1), ɤɪɿɡɶ ɦɿɫɰɟ ɫɤɢɞɭ ɿ 
ɡɨɧɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ (2) ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚ ɦɟɠɟɸ ɡɨɧɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ (1) 
ȼɨɞɨɬɿɤ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
Ɉɞɢɧ Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɬɨɤɭ 
ɬɚ ɦɟɬɢ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
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 Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɫɤɢɞ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ȼɢɳɟ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 1 ɤɦ (ɩɨɡɚ  ɡɨɧɨɸ 
ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ); ɧɢɠɱɟ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ: ɜ ɫɬɜɨɪɿ ɞɨɫɢɬɶ 
ɩɨɜɧɨɝɨ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 80%) 
ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɜɨɞɨɸ 
ɜɨɞɨɬɨɤɭ, ɜ ɫɬɜɨɪɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɟɬɢ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 – Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ɭ ɩɭɧɤɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ 
 
Ɍɢɩ 
ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɚ 
Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ 
 
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ 
ȼɨɞɨɣɦɚ ɒɢɪɢɧɚ ɡɨɧɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɣɦɢ 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 
ɞɜɨɯ 
ɉɟɪɲɚ ɧɟ ɞɚɥɿ ɧɿɠ 0,5 ɤɦ  ɜɿɞ 
ɦɿɫɰɹ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ; 
ɨɫɬɚɧɧɹ – ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ 
ɦɟɠɟɸ ɡɨɧɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ 
ȼɨɞɨɬɿɤ ɇɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ ɭ ɫɬɜɨɪɿ 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 
ɬɪɶɨɯ 
ɇɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 3-5 ɦ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ 
(ɞɜɿ), ɧɚ ɫɬɪɢɠɧɿ ɜɨɞɨɬɨɤɭ 
 Ɉɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ ɭ ɫɬɜɨɪɿ 
Ɉɞɧɚ ɇɚ ɫɬɪɢɠɧɿ ɜɨɞɨɬɨɤɭ 
 
4.9 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɱɢ 
ɜɨɞɨɣɦɢ ɭ ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 – Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɭ ɩɭɧɤɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ 
 
Ɍɢɩ 
ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɚ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɨɣɦɢ 
ɱɢ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɜ ɦɿɫɰɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɦ 
 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ 
 
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ 
 
ȼɨɞɨɣɦɚ <5 1 ɉɨɛɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
 10 2 ɉɨɛɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɧɚ 
 20 3 ɉɨɛɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɧɚ, 10 ɦ 
ȼɨɞɨɬɿɤ <5 1 ɉɨɛɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
 5-10 2 ɉɨɛɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɧɚ 
 >10 3 ɉɨɛɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 
ɝɥɢɛɢɧɢ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɧɚ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. У ɫɬɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿɣ ɜɨɞɨɣɦɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɭ ɲɚɪɿ ɫɬɪɢɛɤɚ ɝɭɫɬɢɧɢ. 
 
4.10 ȼɢɛɿɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ, ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ʀɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, 
ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ 1 ɿ 2 ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22 ɥɸɬɨɝɨ 1999 ɪ. №16 ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 1 ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 19.06.2001 ɪ. № 113. ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɨɜɢɧɧɿ  
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ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɩɪɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɯ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 3 ɞɨ ɰɶɨɝɨ ȼɇȾ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɰɢɯ 
ɜɨɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤ: ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɣ 
ɤɢɫɟɧɶ, ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ (ɫɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ), ɫɭɥɶɮɚɬɢ, ɯɥɨɪɢɞɢ, ɚɡɨɬ 
ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ, ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ ɿ ɧɿɬɪɢɬɧɢɣ, ɮɨɫɮɚɬɢ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɟ ɿ 
ɯɿɦɿɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɢɫɧɸ, ɪɿɜɟɧɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɇ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. (ɞɢɜ. ɩ..2.3). Іɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɸɱɟɧɿ 
ɥɢɲɟ ɬɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɿɫɬɨɬɧɨ ɦɟɧɲɿ ɧɿɠ ȽȾɄ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
4.11 Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɿ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, 
ɫɬɜɨɪɿɜ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ) ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɬɚ ɧɚ ɦɟɪɟɠɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɞɿɹɦ ɜɨɞ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ. 
4.12 ɉɭɧɤɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ, ɣɨɦɭ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɨɦɟɪ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɸ 
(ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ). ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɜɿɞɛɿɪ 
ɩɪɨɛ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɿɫɥɹ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɦɟɪɟɠɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɰɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
4.13 Ʉɪɢɡɨɜɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ȾɆȼ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɭ 
ɡɨɧɚɯ ɜɩɥɢɜɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ. ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɇȿɋ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ȾɆȼ. 
4.14 Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ, 
ɳɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɧɚ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ, є ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɡɨɧɚɯ ɜɩɥɢɜɭ 
ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞ ɭ ɰɢɯ ɡɨɧɚɯ ɿ ɦɿɫɰɹɯ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɜɦɿɫɬɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ȽȾɄ ɬɚ ɡ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɁ ɿ ȿȼɁ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 1). 
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5 ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ɋɉɈɋɌȿɊȿɀȿɇЬ 
5.1 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɨɞɢ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɭ ɪɨɡɞ. 1 ɬɚ 4 ɰɶɨɝɨ ȼɇȾ. 
5.2 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ȽɈɋɌ 17.1.5.05-85 ɬɚ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ (ɞɢɜ. ɩɩ.2.7 ɬɚ 2.19). 
5.3 ɉɪɢɥɚɞɢ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ʀɯ  ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɿɧɲɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ȽɈɋɌ 17.1.5.04-81 (ɞɢɜ. ɩ. 2.6). 
5.4 ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ (ɱɚɫɬɨɬɚ) ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɧɚ ɞɿɸɱɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɦɟɪɟɠɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ 1 ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22 ɥɸɬɨɝɨ 1999 ɪ. №16), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜɢɳɟ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ. ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɞɥɹ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɦɨɠɟ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɛɭɬɢ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɸ, 
ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɸ, ɳɨɬɢɠɧɟɜɨɸ ɬɨɳɨ. 
5.5 ȼɿɞɿɛɪɚɧɚ ɩɪɨɛɚ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɜɨɞɨɣɦɭ ɚɛɨ ɜɨɞɨɬɿɤ ɱɢ ʀɯ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɿ ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ. ɋɩɨɫɿɛ ɜɿɞɛɨɪɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɬɪɟɛɚ ɜɡɹɬɢ 
ɩɪɨɛɭ. ɉɪɨɛɭ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɛɟɪɟɠɧɨ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɱɢɫɬɢɦ ɟɦɚɥɶɨɜɚɧɢɦ 
ɩɨɫɭɞɨɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,2-0,5 ɦ. 
Ⱦɥɹ ɜɡɹɬɬɹ ɩɪɨɛ ɡ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɚɬɨɦɟɬɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ 
(ɞɢɜ. ɩ.ɩ. 2.6 ɿ 2.7). 
5.6 Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ ɬɚ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɬɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ ɬɚ ʀɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɨɧɫɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ 
4). ȼɿɞɛɿɪ, ɤɨɧɫɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɭ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɡɨɧɚɯ ɬɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ȾɆȼ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɦɢ ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɱɢ ɜɿɞɨɦɱɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. 
5.7 ɉɪɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɱɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, 
ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɧɟ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɸ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɇȿɋ), ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶ ɹɜɢɳɚ, ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɱɢ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɹɜɢɳ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɥɚɜɚɸɱɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɩɥɿɜɨɤ, ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɩɥɹɦ, ɜɤɥɸɱɟɧɶ ɿ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɦɿɲɨɤ, ɧɚɞɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɱɢ ɜɿɞɦɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɨɪɨɫɬɟɣ, ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɪɢɛɢ, 
ɦɨɥɸɫɤɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɩɨɹɜɚ ɩɿɧɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ, 
ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɡɚɩɚɯɭ ɬɨɳɨ. 
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6 ȼɂɄɈɇȺɇɇə ɏȱɆȱɄɈ-ȺɇȺɅȱɌɂɑɇɂɏ ɊɈȻȱɌ ȱ ɉȿɊȼɂɇɇȺ 
ɈȻɊɈȻɄȺ ɊȿɁɍɅЬɌȺɌȱȼ 
 
6.1 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ (ɿ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ (ɈȼȽ, 
ȻɍȼɊ, ɊɍȼɊ,  ɍɄȼȼɊ, ȼɄȼȼɊ). 
6.2 Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɢɦɢ  ɞɨ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɞɢɜ. ɩ. 2.20), ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ  
ɜɤɚɡɿɜɨɤ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ (ɞɢɜ. ɩ. 2.19). 
6.3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ) – ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
6.4 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ (ɯɿɦɿɤɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ), ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡɚ ɰɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ  ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ʀɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ (ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɿ ɡɜɟɞɟɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇȿɋ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ 
ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧ.), ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɿ ɜɿɞɨɦɱɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɚɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. 
6.5 Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɿ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɯɢɛɤɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ,  
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 8466-1 ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɞɿɸɱɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ: ɊȾ 52.24.66-86, ȼɇȾ 33-1.1-13-2001, ɄɇȾ 
211.1.4.044-95 (ɞɢɜ. ɩ.ɩ. 2.8 – 2.10 ɿ 2.15).  
6.6 Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
ɐɟɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȼɇȾ 33-1.1-13-2001, ɄɇȾ 
211.0.0.050-96, ɄɇȾ 211.1.4.044-95 (ɞɢɜ. ɩ.ɩ. 2.10, 2.13 ɿ 2.15). ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɨɞ ɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ (ɿɧɬɟɪɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ) ɡɝɿɞɧɨ ɄɇȾ 211.0.0.064-98 
(ɞɢɜ. ɩ. 2.14). 
 
7 ɍɁȺȽȺɅЬɇȿɇɇə ȱ ɉɈȾȺɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ ɉɊɈ əɄȱɋɌЬ ȼɈȾ 
7.1 Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɢɯ (ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ȼɁ ɬɚ ȿȼɁ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸєɬɶɫɹ, 
ɨɮɨɪɦɥɹєɬɶɫɹ ɿ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ  ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɚɛɨ 
ɜɿɞɨɦɱɢɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ  
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ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ  ɜɨɞ. ɍɦɨɜɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
7.2 ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɛɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ɿ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
7.3 ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ, ɚɛɨ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɂɝɿɞɧɨ ȼɇȾ 33-1.1-11-2000 (ɞɢɜ. ɩ.2.11) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ є ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ (ɿ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ȻɍȼɊ, ɊɍȼɊ, ɈȼȽ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, 
ɹɤɚ (ɹɤɳɨ ɰɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ) ɩɨɞɚє ɨɛɪɨɛɥɟɧɭ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɜɿɞɨɦɱɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ. 
7.4 ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ (ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ in situ, 
ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ), ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɜ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ – ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɝɨɬɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚє:  
- ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɞɚɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ (ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɚɛɨ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɱɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ); 
- ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɡɚ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɞɟɤɫɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ єɞɢɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɤɥɚɫɢ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ ɬɨɳɨ); 
- ɨɰɿɧɤɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ;  
- ɨɰɿɧɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɡɦɿɧ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ ɭ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ; 
- ɨɰɿɧɤɭ ɪɿɜɧɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɩ.ɩ. 2.16-2.18, 2.21); 
- ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ (ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ 
ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 5). 
7.5 ɉɪɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
ɜɨɞɨɣɦ ɿ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 3) 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ, ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜ ɩ.ɩ.2.12, 2.16, 2.17, 
2.23 ɿ 2.24 (ɞɥɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ). 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɡɝɿɞɧɨ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ 2.18. 
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7.6 ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20 ɥɢɩɧɹ 1996 ɪ. 
№815. 
7.7 Ⱦɚɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ (ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ) ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ)  ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɬɪɨɤɢ: 
- ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ, ɞɨ 5-ɝɨ ɱɢɫɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ, ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ 
ɩɪɨɛ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɿɜ; 
- ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ, ɞɨ 20-ɝɨ ɱɢɫɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; 
- ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ, ɞɨ 20-ɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɿɫɹɰɹ, ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ, 
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɭ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
ɉɪɢ ɚɜɚɪɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɞɚɧɿ 
ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ Ʉɪɢɡɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ. 
7.8 ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɈȼȽ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ (ɜɿɞɞɿɥɿɜ) ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɫɮɟɪɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȻɍȼɊ, ɩɨɞɚɱɚ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȾɆȼ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɜɨɞ ɫɭɯɨɞɨɥɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
7.9 ɇɚɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɧɚ 
ɦɿɫɰɹɯ ɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ 
ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɭɤɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 3, 4 
ȼɇȾ “ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
 
 
 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ (ȼɁ) ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ (ȿȼɁ) 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
 
Ɋɿɜɧɿ ȼɁ: 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɚɡɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ȽȾɄ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɜɿɞ 10 ɞɨ 100 ɪɚɡɿɜ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɢɫɧɸ 
ɡɚ ɩ’ɹɬɶ ɞɿɛ (ȻɋɄ5) ɜɿɞ 15 ɞɨ 60 ɦɝ Ɉ2/ɞɦ3, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ ɞɨ 2 ɦɝ/ɞɦ3; 
- ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɜɿɞ 400 ɞɨ 40 000 Ȼɤ/ɞɦ3 (ɜɿɞ 10-8 ɞɨ 10-6 
Ʉɿ/ɞɦ3); 
- ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɥɿɜɤɨɸ (ɧɚɮɬɨɜɨɸ, ɦɚɫɥɹɧɨɸ ɬɨɳɨ) ɜɿɞ ¼ ɞɨ 1/3 ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɞɢɦɿɣ ɩɥɨɳɿ ɞɨ 6 ɤɦ2; 
- ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɥɿɜɤɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɜɿɞ 1 ɞɨ 2 ɤɦ2 ɩɪɢ 
ɣɨɝɨ ɜɢɞɢɦɿɣ ɩɥɨɳɿ ɛɿɥɶɲɟ 6 ɤɦ2. 
Ɋɿɜɧɿ ȿȼɁ: 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɚɡɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ȽȾɄ ɜ 100 ɿ ɛɿɥɶɲɟ 
ɪɚɡɿɜ; 
- ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 40 000 Ȼɤ/ɞɦ3; 
- ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɯɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 4 ɛɚɥɢ ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɜɨɞɢ ɪɚɧɿɲɟ; 
- ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɥɿɜɤɨɸ (ɧɚɮɬɨɜɨɸ, ɦɚɫɥɹɧɨɸ ɬɨɳɨ) ɛɿɥɶɲɟ 1/3 ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɞɢɦɿɣ ɩɥɨɳɿ ɞɨ 6 ɤɦ2; 
- ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɥɿɜɤɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 2 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɤɦ2 ɩɪɢ 
ɣɨɝɨ ɜɢɞɢɦɿɣ ɩɥɨɳɿ ɛɿɥɶɲɟ 6 ɤɦ2; 
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ ɞɨ 2 ɿ ɦɟɧɲɟ ɦɝ/ɞɦ3; 
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ȻɋɄ5 ɩɨɧɚɞ 60 ɦɝ Ɉ2/ɞɦ3; 
- ɦɚɫɨɜɚ ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 4 
ȼɇȾ “ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ (ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 1 ɞɨ  
ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22.02.1999 ɪ. №16 ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 1 ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 19.06.2001 ɪ. № 113. 
 
№ 
 ɩ/ɩ 
Ȼɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ, 
ɜɨɞɧɢɣ ɨɛєɤɬ 
ɪɟɝɿɨɧ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɩɭɧɤɬɿɜ 
 ɪɿɱɤɢ,    
ɜɨɞɨɫɯ
ɨɜɢɳɚ 
ɩɢɬɧɿ 
ɜɨɞɨɡ
ɚɛɨɪɢ 
ɬɟɯɧɿ
ɱɧɿ 
ɜɨɞɨɡ
ɚɛɨɪɢ 
ɡɪɨɲ
ɭɜɚɥь
ɧɿ 
ɫɢɫɬɟ
ɦɢ 
30-ɤɦ 
ɡɨɧɚ 
ɑȺȿɋ 
ɬɪɚɧɫɤɨɪ
ɞɨɧɧɿ 
ɪɿɱɤɢ 
ɡɨɧɢ 
ɜɩɥɢɜɭ 
Ⱥȿɋ 
Ɋɚɡ-
ɨɦ 
1. ɪ.Ⱦɧɿɩɪɨ 14 28 33 19 4 17 12 127 
Кɢʀɜɫьɤɟ ɜɞɫɯ - 9 7 - 4 5 8 33 
Кɚɧɿɜɫьɤɟ ɜɞɫɯ. 1 2 7 - - 10 2 22 
Кɪɟɦɟɧɱɭɰьɤɟ 
ɜɞɫɯ. 
1 8 3 8 - - - 20 
Дɧɿɩɪɞɡɟɪɠɢɧ-     
ɫьɤɟ ɜɞɫɯ. 
2 3 7 - - 2 - 14 
Дɧɿɩɪɨɜɫьɤɟ   
ɜɞɫɯ. 
- 4 5 4 - - - 13 
Кɚɯɨɜɫьɤɟ ɜɞɫɯ. 2 1 4 7 - - 2 16 
ɪ.Іɧɝɭɥɟɰь 8 1 - - - - - 9 
2. ɪ.ɉɿɜɞɟɧɢɣ Ȼɭɝ 11 13 5 - - - 1 30 
3. ɪ.ɋɿɜɟɪɫьɤɢɣ 
Ⱦɨɧɟɰь ɡ ɪɿɱɤɚɦɢ 
ɉɪɢɚɡɨɜɹ 
26 1 28 - - 5 - 60 
4. ɪ.Ⱦɧɿɫɬɟɪ 5 18 10 - - 1 - 34 
5. ɪ.Ⱦɭɧɚɣ ɡ ɩɪɢɱɨɪ-
ɧɨɦɨɪɫɶɤɢɦɢ ɥɢ-
ɦɚɧɚɦɢ ɿ  ɞɟɹɤɢɦɢ 
ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ Ⱦɧɿɫɬɪɚ 
16 9 10 - - 13 - 48 
6. ɪ.Ɂɚɯɿɞɧɢɣ Ȼɭɝ 1 4 - - - 1 - 6 
7. ɪ.ȼɿɫɥɚ - - - - - 2 - 2 
8. Ʉɪɢɦ - 6 4 7 - - - 17 
 Ɂɚɝɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɩɭɧɤɬɿɜ 
73  79 90 26 4 39 13 324 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.   У ɝɪɚɮɭ “Ɋɿɱɤɢ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ” ɭɜɿɣɲɥɢ ɩɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɿ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛєɤɬɿɜ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 4 
ȼɇȾ “ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22.02.1999 ɪ. 
№16) 
№ ɩ/ɩ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
ɚ) Ɋɚɞіɨɧɭɤɥіɞɢ 
1. ɐɟɡɿɣ-137 Ʉɿ/ɞɦ3 
2. ɋɬɪɨɧɰɿɣ-90 Ʉɿ/ɞɦ3 
ɛ) Зɚɝɚɥьɧɨ-ɫɚɧіɬɚɪɧі ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
3. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ ɝɪɚɞ. ɋ 
4. ɉɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɫɦ 
5. Ɂɚɩɚɯ ɛɚɥɢ 
6. Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ ɝɪɚɞ. 
7. Ɂɚɜɢɫɥɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɦɝ/ ɞɦ3 
8. ɪɇ - 
9. Ⱥɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ ɦɝ/ ɞɦ3 
10. Ⱥɡɨɬ ɧɿɬɪɢɬɿɜ ɦɝ/ ɞɦ3 
11. Ⱥɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɿɜ ɦɝ/ ɞɦ3 
12. Ɏɨɫɮɚɬɢ ɦɝ/ ɞɦ3 
13. ɏɿɦɿɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɢɫɧɸ (ɏɋɄ) ɦɝ/ ɞɦ3 
14. Ȼɿɨɯɿɦɿɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɢɫɧɸ (ȻɋɄ) ɦɝ Ɉ2/ ɞɦ3 
15. Ɋɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ ɦɝ Ɉ2/ ɞɦ3 
16. Ʌɭɠɧɿɫɬɶ ɦɝ-ɟɤɜ/ ɞɦ3 
17. Ʉɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ ɦɝ-ɟɤɜ/ ɞɦ3 
18. ɀɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɦɝ-ɟɤɜ/ ɞɦ3 
19. ɋɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ ɦɝ/ ɞɦ3 
20. ɋɭɥɶɮɚɬɢ ɦɝ/ ɞɦ3 
21. ɏɥɨɪɢɞɢ ɦɝ/ ɞɦ3 
22. Ʉɚɥɶɰɿɣ ɦɝ/ ɞɦ3 
23. Ɇɚɝɧɿɣ ɦɝ/ ɞɦ3 
24. Ɂɚɥɿɡɨ ɦɝ/ ɞɦ3 
25. Ʉɚɥɿɣ ɦɝ/ ɞɦ3 
26. ɇɚɬɪɿɣ ɦɝ/ ɞɦ3 
ɜ) ɋɩɟɰɢɮіɱɧі ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
27. Ɏɟɧɨɥɢ ɦɝ/ ɞɦ3 
28. ɇɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɦɝ/ ɞɦ3 
29. Ⱥɦɿɧɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɦɝ/ ɞɦ3 
30. ɇɿɬɪɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɦɝ/ ɞɦ3 
31. ɏɪɨɦ ɬɪɶɨɯɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɦɝ/ ɞɦ3 
32. ɏɪɨɦ ɲɟɫɬɢɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɦɝ/ ɞɦ3 
33. Ɇɿɞɶ ɦɝ/ ɞɦ3 
34. ɐɢɧɤ ɦɝ/ ɞɦ3 
35. Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶ ɦɝ/ ɞɦ3 
36. Ɏɬɨɪ ɦɝ/ ɞɦ3 
37. Ʉɚɞɦɿɣ ɦɝ/ ɞɦ3 
38. ɇɿɤɟɥɶ ɦɝ/ ɞɦ3 
39. Ⱥɥɸɦɿɧɿɣ ɦɝ/ ɞɦ3 
40. ɋɜɢɧɟɰɶ ɦɝ/ ɞɦ3 
41. Ʉɨɛɚɥɶɬ ɦɝ/ ɞɦ3 
42. Ɋɬɭɬɶ ɦɝ/ ɞɦ3 
43. ɉɟɫɬɢɰɢɞɢ ɦɝ/ ɞɦ3 
44. ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɋɉȺɊ ɦɝ/ ɞɦ3 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 
ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 5 
ȼɇȾ “ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
 
ɍɦɨɜɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɢ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɉɨɫɭɞ 
1 2 3 4 
Ʉɨɥɿɪɧɿɫɬɶ Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ 
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 2-3 ɝɨɞ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɉɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɣ 
ȼɨɞɧɟɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
(ɪɇ) 
Ʌɢɲɟ ɭ ɫɜɿɠɢɯ ɩɪɨɛɚɯ Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɸ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚє ɉɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɣ 
ɚɛɨ ɫɤɥɹɧɢɣ 
Ɋɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ ɇɟ ɤɨɧɫɟɪɜɭɸɬɶ 
Ɏɿɤɫɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɚɦɢ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɦɚɪɝɚɧɰɸ ɿ ɫɭɦɿɲɿ 
ɣɨɞɢɫɬɨɝɨ ɤɚɥɿɸ ɡ ɝɿɞɪɨɤɫɢɞɨɦ ɤɚɥɿɸ ɨɞɪɚɡɭ 
ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɿ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛɢ 
ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɿ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɛɢ ɩɿɫɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɮɿɤɫɚɰɿʀ 
ɋɤɥɹɧɢɣ 
ɋɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ ɿ 
ɫɭɥɶɮɿɞɢ 
Ɏɿɤɫɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɞɢɦɟɬɢɥɩɚɪɚɮɟɧɢɥɟɧɞɢɚɦɿɧɭ 
ɿ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 2-3 ɞɿɛ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɮɿɤɫɚɰɿʀ Ɍɟ ɫɚɦɟ 
Ɍɜɟɪɞɿɫɬɶ, ɤɚɥɶɰɿɣ, 
ɦɚɝɧɿɣ, ɧɚɬɪɿɣ, 
ɤɚɥɿɣ, ɯɥɨɪɢɞɢ 
Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 ɦɤɦ ɉɪɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɋɤɥɹɧɢɣ ɚɛɨ 
ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɣ 
ɋɭɥɶɮɚɬɢ Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ; ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ 2-3 ɦɥ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɭ ɧɚ 1 ɞɦ3 
ɜɨɞɢ 
ɉɪɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɩɿɫɥɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ 
Ɍɟ ɫɚɦɟ 
Ƚɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɢ 
(ɥɭɠɧɿɫɬɶ) 
Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ 
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɛɢ ɉɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɣ 
Іɨɧɢ ɚɦɨɧɿɸ, ɧɿɬ-
ɪɢɬɢ, ɧɿɬɪɚɬɢ, ɚɡɨɬ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ, ɮɨɫɮɚɬɢ 
Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ; ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ 2-4 ɦɥ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɭ ɧɚ 1 ɞɦ3 
ɜɨɞɢ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɩɿɫɥɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ  1-3 ɞɿɛ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 3-5ɨɋ 
ɋɤɥɹɧɢɣ ɚɛɨ 
ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɣ 
  
 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                              
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ 4 
1 2 3 4 
Ʉɪɟɦɧɟɤɢɫɥɨɬɚ 
(ɤɪɟɦɧɿɣ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ) 
Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ; ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ 1 ɦɥ ɪɨɡɱɢɧɭ H2SO4 (1:3) ɧɚ 
1 ɞɦ3 ɜɨɞɢ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛɢ, ɩɪɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 2-3 ɞɨɛɢ ɩɪɢ 1-3ɨɋ 
ɉɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜ
ɢɣ 
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɢɣ 
ɜɭɝɥɟɰɶ 
Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ; ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ 2 ɦɥ 3%-ɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɯɥɨɪɧɨʀ 
ɪɬɭɬɿ ɧɚ 1 ɞɦ3 ɜɨɞɢ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɩɪɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 3-5 ɞɿɛ 
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 3-5ɨɋ 
ɋɤɥɹɧɢɣ ɡ 
ɩɪɢɬɟɪɬɢɦɢ 
ɩɪɨɛɤɚɦɢ 
ɏɿɦɿɱɧɟ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɤɢɫɧɸ 
Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ; ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ 1 ɦɥ ɪɨɡɱɢɧɭ ɫɿɪɱɚɧɨʀ 
ɤɢɫɥɨɬɢ (1:3) ɧɚ 1 ɞɦ3 ɜɨɞɢ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɩɪɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɛɢ ɩɪɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 3-5ɨɋ 
ɋɤɥɹɧɢɣ 
ɇɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, 
ɠɢɪɢ 
ȿɤɫɬɪɚɤɰɿɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɱɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ 
ɩɪɨɛ 2-4 ɦɥ ɱɨɬɢɪɢɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ ɜɭɝɥɟɰɸ ɧɚ 1 
ɞɦ3 ɜɨɞɢ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɩɪɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2 ɬɢɠɧɿɜ ɭ 
ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɨɦɭ ɿ ɬɟɦɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ 
ɋɤɥɹɧɢɣ ɡ 
ɩɪɢɬɟɪɬɢɦɢ 
ɩɪɨɛɤɚɦɢ 
(ɚɛɨ 
ɨɛɝɨɪɧɭɬɢɦɢ 
ɮɨɥɶɝɨɸ) 
ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɚɤɬɢɜɧ
ɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
(ɋɉȺɊ) 
Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ 2-4 ɦɥ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɭ ɧɚ 1 ɞɦ3 ɜɨɞɢ Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɩɪɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 2-3 ɞɨɛɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 
3-5ɨɋ  
ɋɤɥɹɧɢɣ 
Ɏɟɧɨɥɢ Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ 4 ɝ ɝɿɞɪɨɤɫɢɞɭ ɧɚɬɪɿɸ ɧɚ 1 ɞɦ3 
ɜɨɞɢ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 4 ɝɨɞ. ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɩɪɢ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3-4 
ɞɿɛ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 3-4ɨɋ 
Ɍɟ ɫɚɦɟ 
ɉɟɫɬɢɰɢɞɢ ɟɤɫɬɪɚɤɰɿɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɱɨɬɢɪɢɯɥɨɪɢɫɬɢɦ 
ɜɭɝɥɟɰɟɦ 
ɇɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 2 ɞɿɛ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɋɤɥɹɧɢɣ 
(ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɝɭɦɨɜɢɯ 
ɩɪɨɛɨɤ) 
ȼɚɠɤɿ ɦɟɬɚɥɢ 
 
Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ; ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ ɫɨɥɹɧɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ (20 ɦɥ 
ɨɱɢɳɟɧɨʀ HCХ 1:1 ɧɚ 1 ɞɦ3 ɜɨɞɢ) 
ɉɿɫɥɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɩɪɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɋɤɥɹɧɢɣ 
ɐɿɚɧɿɞɢ Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ ɝɿɞɪɨɤɫɢɞɨɦ ɧɚɬɪɿɸ ɞɨ ɪɇ=11 Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 3-4ɨɋ Ɍɟ ɫɚɦɟ 
  
 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ 4 
1 2 3 4 
Ⱥɦɿɧɢ Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ; ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ 
ɞɨ ɪɇ=1÷2 
ɉɪɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
3-5 ɞɿɛ, ɭ ɜɢɩɚɪɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɫɨɥɿ ɚɦɿɧɿɜ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɞ 
ɫɢɥɿɤɨɝɟɥɟɦ (ɜɨɞɨɩɨɝɥɢɧɚɱ) 
-  “  - 
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 0,45 
ɦɤɦ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɞɨɛɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 2-4ɨɋ 
-  “  - 
Ƚɭɦɿɧɨɜɿ ɤɢɫɥɨɬɢ  ɉɪɨɛɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ 
(ɞɨ 2 ɦɿɫɹɰɿɜ), ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 3-5ɨɋ 
ɋɤɥɹɧɢɣ ɚɛɨ 
ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜ
ɢɣ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. В  ɞɨɞɚɬɨɤ ɜɜɟɞɟɧɿ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬь ɜ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬьɫɹ ɡɚɪɚɡ 
ɯɿɦɿɤɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ Дɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧь, ɫɭɥьɮɿɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɜɭɝɥɟɰь, ɠɢɪɢ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ. Цɟ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜɚɦɢ ɞɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь.
  
 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
 
ȼɇȾ 33 – 5.5 - 10 - 2002 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5 
ɞɨ  ȼɇȾ “ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɉȺɋɉɈɊɌ 
ɩɭɧɤɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь  ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɭɧɤɬɭ  
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
 
 
 
Ɋɿɤ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ (ɧɚɤɚɡ, ɜɤɚɡɿɜɤɚ, ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɪɟɠɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɨɳɨ ɬɚ ɞɚɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ) ɩɭɧɤɬɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
 
 
1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
 
1.1 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ 
(ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɬɚ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ)ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
 
1.2 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ) 
ɭɦɨɜɚɯ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  
___________________________________________________________________ 
 
1.3 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɹɤɨʀ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ 
ɩɭɧɤɬ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
 
1.4 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
 
1.5 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɜ ɹɤɿ ɜɩɚɞɚє ɞɚɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ (ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ 
ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɦɨɪɹ); ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɿɤɢ, 
ɦɨɪɹИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
  
 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
 
 
1.6 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɣɨɝɨ ɧɨɦɟɪ (ɤɨɞ) ИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
 
1.7 Ɇɟɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɪɿɤ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ 
_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1.8 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɿɜ ɜ ɩɭɧɤɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; ɪɿɤ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɿ 
ɞɿɸɬɶ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
 
1.9 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ (ɜɢɬɪɚɬɢ, ɪɿɜɧɿ, 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ); ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɜɨɪɿɜ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ; ɜɿɞɞɚɥɿ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɞɨ ɫɬɜɨɪɿɜ ɜ ɩɭɧɤɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɿɜ ɞɨ ɞɿɸɱɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɫɬɿɜИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
___________________________________________________________________ 
 
 
2 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪ ɩɭɧɤɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь  
 
2.1 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɫɬɜɨɪɭ ИИИИИИИИИИИИ_________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2.2 Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɿɜ ɭ ɩɭɧɤɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ; ɜɿɞɞɚɥɶ ɜɿɞ 
ɝɢɪɥɚ ɜɨɞɨɬɨɤɭ (ɞɥɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜɿɞ ɝɪɟɛɥɿ); ɜɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ-
ɨɪɿєɧɬɢɪɭ (ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ , ɿɧɲɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ ɬɨɳɨ), ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɭ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
 
2.3 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ɭ ɫɬɜɨɪɿ, ɪɿɤ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɬɚɤɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
 
2.4 Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ, ɦ (ɤɦ) ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ ɜɨɞɨɬɨɤɭ, ɦɿɫɰɹ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ, ɧɚ ɫɬɪɢɠɧɿ ɜɨɞɨɬɨɤɭ; ɧɨɦɟɪɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
 
2.5 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ; ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ; ɪɿɤ, ɡ 
ɹɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɬɚɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ____ 
___________________________________________________________________ 
 
2.7 ɋɩɨɫɿɛ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ (ɡ ɛɟɪɟɝɚ, ɡ ɱɨɜɧɚ, ɡ ɦɨɫɬɭ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
  
 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
 
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜɛɪɿɞ ɬɨɳɨ)ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
 
2.8 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ (ɧɚɡɜɚ, ɬɢɩ, 
ɦɚɪɤɚ)ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
___________________________________________________________________ 
 
2.9 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ (ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ, ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶɫɹ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ, 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ); ɪɿɤ, ɡ ɹɤɨɝɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɰɿєɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ИИИИИИИ___________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2.10 ɋɬɪɨɤɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɯɿɦɿɤɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ʀʀ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ИИИИИИИИИИ_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2.11 ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɱɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɚɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ; ɪɿɤ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɚ ʀɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶИИИИИИ______ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
3 ɋɯɟɦɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɜ ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь  ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
 
3.1 Ʉɚɪɬɚ-ɫɯɟɦɚ  ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
3.2 ɍɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
 
3.3 ɋɬɢɫɥɢɣ ɨɩɢɫ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɣɨɝɨ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɩɭɧɤɬɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜɨɞɨɨɛɦɿɧ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, ɦ3/ɫɟɤ,  ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɦ/ɫɟɤ, ɲɢɪɢɧɚ, ɿ  
ɝɥɢɛɢɧɚ, ɦ (ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɚɡɢ)ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
4 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ 
 
4.1 ȼɢɩɚɞɤɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ (ȼɁ) ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ  (ȿȼɁ) ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɞɚɬɚ, ɩɪɢɱɢɧɚ); ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ȼɁ ɬɚ 
ȿȼɁ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ; ɜɢɩɚɞɤɢ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞ; ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɜɨɞɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ_____________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
4.2 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
 
 
ɉɭ
ɧɤ
ɬ ɫ
ɩɨ
ɫɬɟ
ɪɟɠ
ɟɧɶ
 (ɡɚ
 ɩɨ
ɡ.1
.6)
, 
ɪɨɡ
ɦɿɳ
ɟɧɢ
ɣ ɧ
ɢɠ
ɱɟ 
ɫɤɢ
ɞɭ
 ɫɬ
ɿɱɧ
ɢɯ
 ɜɨ
ɞ 
Ɋɿɤ
 ɡɚ
ɩɨ
ɜɧ
ɟɧɧ
ɹ ɬ
ɚɛɥ
ɢɰ
ɿ (ɩ
ɨɬɨ
ɱɧ
ɢɣ
) 
Ɇɿ
ɧɿɫ
ɬɟɪ
ɫɬɜ
ɨ (
ɜɿɞ
ɨɦ
ɫɬɜ
ɨ),
 ɣɨ
ɝɨ 
ɤɨɞ
 
(ɡɝ
ɿɞɧ
ɨ ɡ
 2Ɍ
ɉ-
ɜɨɞ
ɝɨɫ
ɩ) 
ɇɚ
ɣɦ
ɟɧɭ
ɜɚɧ
ɧɹ 
ɞɠ
ɟɪɟ
ɥɚ 
ɡɚɛ
ɪɭɞ
ɧɟɧ
ɧɹ,
 
ɤɨɞ
 (ɡɝ
ɿɞɧ
ɨ ɡ
 2Ɍ
ɉ –
 
ɜɨɞ
ɝɨɫ
ɩ) 
ȼɿɞ
ɞɚɥ
ɶ ɜ
ɿɞ 
ɦɿɫ
ɰɹ 
ɫɤɢ
ɞɭ 
ɫɬɿ
ɱɧ
ɢɯ
 ɜɨ
ɞ ɞ
ɨ 
ɫɬɜ
ɨɪɭ
, ɤɦ
 
ɋɤ
ɢɞ
 ɫɬ
ɿɱɧ
ɢɯ
 ɜɨ
ɞ, 
ɦ3 /
ɞɨɛ
ɭ; 
ɬɢɫ
 ɦ3
/ɪɿ
ɤ  
 
 
 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ  
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ, ɦɝ/ɞɦ3 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɢɧɭɬɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, 
 ɬ/ɪɿɤ  
 
      
Ȼɋ
Ʉ 
ɏɋ
Ʉ 
ɋɉ
ȺɊ
 
Ⱥɡ
ɨɬ 
ɦɿɧ
ɟɪɚ
ɥɶɧ
ɢɣ
  
(ɡɚ
 ɫɭ
ɦɨ
ɸ ɚ
ɡɨɬ
ɭ ɜ
 
N
H
4+
,
 
N
O
3-
 
ɬɚ 
NɈ
2-
 
ɇɚ
ɮɬ
ɨɩ
ɪɨɞ
ɭɤɬ
ɢ 
Ɏɟ
ɧɨ
ɥɢ
 
Іɧɲ
ɟ 
     
 
 
        
 
4.3 Іɧɲɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿИИИИИИИИИ____________________________________________ 
  
 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 5 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ 
 
 
 
 
№ 
ɩ/ɩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⱦɚ
ɬɚ 
ɩɪ
ɨɜɟ
ɞɟɧ
ɧɹ 
ɿɧɫ
ɩɟɤ
ɰɿʀ
 
 
ɉІ
Ȼ, 
ɩɨ
ɫɚɞ
ɚ ɿɧ
ɫɩɟ
ɤɬɭ
ɸɱ
ɨɝɨ
 
 
ȼɿɞ
ɨɦ
ɨɫɬ
ɿ ɩ
ɪɨ 
ɞɨ
ɬɪɢ
ɦɚ
ɧɧ
ɹ ɫ
ɬɪɨ
ɤɿɜ
 
ɿ ɩ
ɟɪɟ
ɥɿɤ
 ɧɟ
ɨɛ
ɯɿɞ
ɧɢ
ɯ ɪ
ɨɛɿ
ɬ 
ɉɪ
ɚɜɢ
ɥɶɧ
ɿɫɬ
ɶ ɩ
ɪɨɜ
ɟɞɟ
ɧɧ
ɹ 
ɜɿɡ
ɭɚɥ
ɶɧɢ
ɯ ɫ
ɩɨ
ɫɬɟ
ɪɟɠ
ɟɧɶ
 ɿ 
ɜɢ
ɦɿɪ
ɸɜ
ɚɧɶ
 “ɩ
ɟɪɲ
ɨɝɨ
 ɞɧ
ɹ” 
 
ɉɪ
ɚɜɢ
ɥɶɧ
ɿɫɬ
ɶ ɜ
ɿɞɛ
ɨɪɭ
 ɩɪ
ɨɛ
 ɜɨ
ɞɢ
, ʀɯ
 
ɤɨɧ
ɫɟɪ
ɜɭɜ
ɚɧɧ
ɹ ɿ 
ɡɛɟ
ɪɿɝ
ɚɧɧ
ɹ 
ɉɪ
ɚɜɢ
ɥɶɧ
ɿɫɬ
ɶ ɜ
ɢɤ
ɨɧ
ɚɧɧ
ɹ ɩ
ɨɬɨ
ɱɧ
ɢɯ
 
ɫɬɚ
ɰɿɨ
ɧɚɪ
ɧɢ
ɯ ɯ
ɿɦɿ
ɤɨ-
ɚɧɚ
ɥɿɬ
ɢɱ
ɧɢ
ɯ 
ɜɢ
ɦɿɪ
ɸɜ
ɚɧɶ
 
 
ɉɪ
ɨɩ
ɨɡɢ
ɰɿʀ
 ɩɨ
 ɭɫ
ɭɧ
ɟɧɧ
ɸ 
ɡɧɚ
ɣɞ
ɟɧɢ
ɯ ɧ
ɟɞɨ
ɥɿɤ
ɿɜ 
 
 
 
       
 
ɉɨɫɚɞɚ, ɉІȻ, 
ɞɚɬɚ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫ ɨɫɨɛɢ,  
ɹɤɚ ɡɚɩɨɜɧɸє ɩɚɫɩɨɪɬ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ 
 
Дɨ ɩɭɧɤɬɿɜ 1.1 ɿ 1.2. ɉɨɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɿ ɧɚɡɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. 
 
Дɨ ɩɭɧɤɬɿɜ 1.4 ɿ 1.6. ȼɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɤɨɞɭɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ “Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɨɦ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ 
ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 2-Ɍɉ (ɜɨɞɝɨɫɩ)”. 
ɇɨɦɟɪ ɫɬɜɨɪɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɡɜɢ ɛɚɫɟɣɧɭ, 5 ɝɪɭɩ 4-ɯ  ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɰɢɮɪ 
ɤɨɞɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɭɩɢ ɡ 4-ɯ ɰɢɮɪ ɤɨɞɭ ɫɬɜɨɪɭ (ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ 
ɪɿɱɤɢ) ɬɚ ɝɪɭɩɢ ɡ 4-ɯ ɰɢɮɪ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɭ ɫɟɛɟ ɧɨɦɟɪ ɫɬɜɨɪɭ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɨɛ’єɤɬɿ (ɞɜɚ ɡɧɚɤɢ) ɬɚ ɤɨɞ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɞɜɚ ɡɧɚɤɢ). 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɸ ɫɬɜɨɪɿɜ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ 
ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ: ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɪɿɱɰɿ (ɜɿɞ ɜɢɬɨɤɭ ɞɨ ɝɢɪɥɚ), ɩɨɬɿɦ ɧɚ ɩɪɢɬɨɤɚɯ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɪɿɱɤɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɜɩɚɞɿɧɧɹ (ɜɿɞ ɜɢɬɨɤɭ ɞɨ ɝɢɪɥɚ). ɇɭɦɟɪɚɰɿɸ ɫɬɜɨɪɿɜ 
ɧɚ ɧɟɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸ ɫɬɪɿɥɤɨɸ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɜɢɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ (ɝɪɟɛɥɿ), ɧɚ ɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ – ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ 
ɬɟɱɿʀ. 
 
Дɨ ɩɭɧɤɬɭ 1.5. ȼɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɡɜɢ ɜɫɿɯ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ 
  
 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɨɞɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɡɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɦɨɪɟɦ ɚɛɨ ɛɟɡɫɬɿɱɧɢɦ ɨɡɟɪɨɦ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɪɿɱɤɢ, ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɪɹ. 
 
Дɨ ɩɭɧɤɬɭ 2.1. ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɡ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɭɧɤɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. ȼ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɿ ɫɬɜɨɪɭ ɫɥɿɞ ɜɤɚɡɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ (ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, 
ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ) ɬɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ.  
 
Дɨ ɩɭɧɤɬɭ 3.1. ɇɚ ɤɚɪɬɭ-ɫɯɟɦɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɧɚ ɹɤɿɣ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɫɥɿɞ ɧɚɧɟɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɞɚє 
ɧɚɡɜɭ ɩɭɧɤɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɬɚ ɿɧɲɿ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɹɤɢɯ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ), ɨɤɨɧɬɭɪɢɜɲɢ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɡɪɨɛɥɟɧɚ 
ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ ɫɬɜɨɪɿɜ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɨɫɬɪɨɜɢ ɿ ɩɪɢɬɨɤɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɣɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɬɟɱɿɣ. Ⱦɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɚɪɬɢ-ɫɯɟɦɢ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɦɚɫɲɬɚɛ ɜɿɞ 1 : 400 000 ɞɨ 1 : 100 000. 
 
Дɨ ɩɭɧɤɬɭ 3.2. Ⱦɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɧɚ ɤɚɪɬɿ-ɫɯɟɦɿ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ:   
- ɫɬɜɨɪ ɩɭɧɤɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ,  - ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɫɬ,   - ɦɿɫɰɟ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɨɦɟɪ ɧɚ ɫɯɟɦɿ. ȼɫɿ ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɤɚɪɬɿ-ɫɯɟɦɿ ɫɥɿɞ  
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ. 
 
Дɨ ɩɭɧɤɬɭ 3.3. Ⱦɥɹ ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɪɿɤ ɡɚɦɿɫɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɦɿɫɹɱɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ 95%-ɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɩɭɫɤɭ. 
 
Дɨ ɩɭɧɤɬɭ 4. ɇɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɝɪɚɮ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ȼɁ ɿ ȿȼɁ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɫɥɿɞ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɰɿ ɮɚɤɬɢ 
ɡɚɩɢɫɚɦɢ ”ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɤɢɞ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ” (ɹɤɳɨ ɩɭɧɤɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɡɪɨɲɭɜɚɧɨɝɨ, ɨɫɭɲɭɜɚɧɨɝɨ ɱɢ ɛɨɝɚɪɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɿ ɧɚ ɰɟ), “ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿ” (ɫɥɿɞ 
ɜɤɚɡɚɬɢ  ɩɪɢɱɢɧɢ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ), 
“ɜɢɩɚɞɤɿɜ ȼɁ ɿ ȿȼɁ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ”, “ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ”, 
“ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɢɞɿɜ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɟɦɚє” ɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭ ɰɟɣ ɪɨɡɞɿɥ, ɫɥɿɞ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ. 
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ɞɨ  ȼɇȾ “ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
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